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Samiyarso. 2013.  Pengelolaan Pembelajran IPS (Studi Kasus di SMP Negeri 1 
Wonogiri). Tesis. Pascasarjana UMS. 
 
Permasalahanan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
pengelolaan pembelajaran  mata pelajaran IPS di  SMP Negeri 1 Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri? (2) Bagaimanakah penilaian pembelajaran  mata pelajaran 
IPS di  SMP Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri? (3) Faktor apa saja yang 
mendukung dan menghambat pengelolaan pembelajaran mata pelajaran IPS di  
SMP Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri? 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui 
pengelolaan pembelajaran  mata pelajaran IPS di  SMP Negeri 1 Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri (2) Untuk mengetahui penilaian pembelajaran  mata 
pelajaran IPS di  SMP Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri. (3)  Untuk 
mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan pembelajaran 
mata pelajaran IPS di  SMP Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan pada 
pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Subyek 
penelitian ini adalah guru IPS, wakil kepala sekolah kurikulum, siswa dan kepala 
SMP Negeri 1 Wonogiri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan mata 
pelajaran IPS. Metode analisis daya yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
yaitu mengolah data yang melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian 
serta memberikan interprestasi terhadap data ke dalam suatu kebulatan yang utuh 
dengan mempergunakan kata-kata sehingga dapat menggunakan objek penelitian 
pada saat penelitian dilakukan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengelolaan pembelajaran  mata pelajaran 
IPS di  SMP Negeri 1 Wonogiri Kabupaten Wonogiri terdiri dari: perencanaan 
pembelajaran IPS dan pelaksanaan pembelajaran IPS.   (2) Evaluasi IPS di SMP 
Negeri 1 Wonogiri dilakukan dengan 2 cara yaitu penilaian oleh pendidik dan 
penilian oleh satuan pendidikan. (3) Faktor Penghambat Pengelolaan 
Pembelajaran IPS di SMP negeri 1 Wonogiri antara lain pemahaman KTSP belum 
merata, dokumen, penyusunan Program Silabus dan RPP, struktur programdan 
sarana pembelajaran. Faktor Pendukung Pengelolaan Pembelajaran IPS di SMP 
negeri 1 Wonogiri antara lain strategi pembelajaran, penilaian dan kualifikasi guru. 
 






Samiyarso. 2013. IPS Learning Management (Case Study in SMP Negeri 1 
Wonogiri). Thesis. UMS graduate. 
Issues that were examined in this study were (1) How is the management of 
learning social studies in Junior High School 1 District Wonogiri? (2) How is the 
assessment of learning social studies in Junior High School 1 District Wonogiri? (3) 
What are the factors that support and hinder the management of learning social 
studies in Junior High School 1 District Wonogiri? 
The purpose of this study is as follows: (1) To determine the management of 
learning social studies in Junior High School 1 District Wonogiri (2) To determine 
the assessment of teaching social studies in Junior High School 1 District Wonogiri. 
(3) To know the factors that support and hinder the management of learning social 
studies in Junior High School 1 District Wonogiri . 
This study used a qualitative descriptive approach to research that emphasizes the 
study of data based on the disclosure of what is expressed by the respondents of 
the data collected in the form of words, images, and not the numbers. The subject 
of this research is a social studies teacher, assistant principal of curriculum, 
students and principals Junior High School 1 District Wonogiri is responsible for the 
management of social studies. Power analysis method used is descriptive 
qualitative are processing data that report on what has been gained during the 
research and provide interpretation of the data into a unified determination to use 
words so that they can use the research object at the time the study was 
conducted. 
The results of this study were (1) Management learning social studies Junior High 
School 1 District Wonogiri consists of: IPS lesson planning and implementation of 
social studies learning. (2) Evaluation of IPS in Junior High School 1 District 
Wonogiri done in 2 ways by educators and valuation assessment by educational 
units. (3) Management Obstacles in Junior High School 1 District Wonogiri include 
SBC understanding uneven, documents, preparation of lesson plans and Syllabus 
Program, program and structure learning tool. Supporting Factors in Social 
Learning Management Junior High School 1 District Wonogiri learning strategies, 
assessment and teacher qualifications. 
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